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別役実「愛のサーカス」を読む 
 







 別役実の短編小説「愛のサーカス」は、かつて中学校 1 年生向け国語教科書に掲載されていた、ユニークな内容の
教材である（『新しい国語 1』、『新編新しい国語 1』東京書籍、平成二年度～十二年度）。十年以上のブランクを経て、






















































































































































































































































































































                             





*4 川井麻弥・立井万喜「中学校授業実践報告 討論による文学作品の指導」『愛媛国文と教育』26 号、1994.10 
*5 佐藤洋一「愛のサーカス」：渋谷孝・市毛勝雄編『〔中学校編〕第 2 巻 愛のサーカス』（「実践言語技術教育シリー
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*9 『広島大学 学部・附属学校共同研究機構研究紀要 2011 これからの教育実習―国語科における観察実習の研究
（1）―資料集』（広島大学研究科国語文化教育学講座・広島大学附属福山中・高等学校国語科共編、2010.3 授業者
は村山太郎教諭） 
*10 佐藤洋一氏の授業実践に対する渋谷孝氏のコメント：渋谷孝・市毛勝雄編『〔中学校編〕第 2 巻 愛のサーカス』
（「実践言語技術教育シリーズ」）明治図書、1997.8 所収、90頁 
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